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Стратегии выстраивания эффективной бизнес-коммуникации с представителями 
китайской культуры 
 
Большое влияние на представителя китайской культуры оказало конфуцианство и даосизм. 
Человек, выросший в китайской культуре, с детства воспитывается по традициям, 
оставшимся со времен Конфуция и глубоко погружён в тот мир, который открывает 
даосизм. Таким образом, его речь и действия базируются на менталитете, который 
сформировался, находясь в погружении китайской культуры. Для более углубленного 
понимания различий китайских и русских бизнесменов, мы рассмотрим следующие виды 
мыслительных процессов в деловой коммуникации китайского бизнесмена: 
1. Фокус на процесс 注重过程与多层面性 
2. Соблюдение принципов и гибкость в деловой деятельности 外圆内方 
3. Балансирование Инь и Ян 阴阳平衡，模棱两可 
4. Концептуальная мыслительная модель 概念思维 
5. Этикет переговоров и конференций 会议礼仪 
6. Молчание沉默是金  
7. Официальная и неофициальная речь 官话和非正式语言 
8. Лицо и отказ面子和拒绝 
9. Звук за речью 话外音 
Рассмотрев особенности мыслительных моделей, хотелось бы добавить, что в китайском 
менталитете отсутствует конкретные понятия «да» либо «нет», что делает китайцев 
гибкими в решении различных проблем. Таким образом и формируется стереотип 
«хитрого китайца» в глазах представителей других культур. Однако китайская культура 
как культура, имеющая свойство высокой контекстуальности, ее представители очень 
строго относятся к деталям, а также к принципам. Проведение переговоров и становление 
отношений, а также будущего сотрудничества с китайскими бизнесменами становится 
процессом серьезным и длительным, т. к. не понимая менталитета, мыслительных 
моделей представителя китайской культуры, а также как он будет отражать свои мысли в 
речи, часто вводят представителей другой культуры в панику, и возникают ситуации, в 
которых представители другой культуры начинают заводить общение, играя по своим 
правилам, что порождает не только коммуникативную неудачу, но и межкультурный 
конфликт. 
